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'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
海外進出 ○ ○
海外需要の取込 ○ ○ ○ ○
人材活用 ○ ○ ○ ○ ○
事業連携 ○ ○ ○ ○ ○ ○
事業展開 ○ ○ ○
ネットワーク ○ ○







 （出所）中小企業白書 2000年版から 2017年版に基づき作成．












































































































































































































































































































































































36 港徹雄［1990］, pp.15-17.参照。港徹雄［2012］, pp.349-354.参照。
37 港徹雄［2011］, pp.332-333.参照。
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